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A T u r k i s h  H o u s e  in  Pa r i s
PARİS ’TE 
BİR TÜRK EVİ
By LEYLA UMAR *
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Bir süre önce Şam ve Ha- 
lep’i kapsayan bir Suriye 
gezisinde Osmanlı devrin­
den kalan evleri gördükçe 
heyecan ve hüznü aynı an­
da yaşadım. Çok geniş bir 
avlunun çevresinde eşyala­
rın sadeliği içimdeki özlem 
ve heyacanı kamçıladı. 
Memlekete bu hislerle dön­
düğüm de ben bir müjde 
bekliyordu. Paris’in ünlü 
Trocadero Meydanı’ndaki 
Musée de l’Homme’da ge­
leneksel bir Türk Evi’nin 
açılışı yapılacaktı. Musée de 
l’Homme dünya uygarlıkla­
rının sergilendiği saygın ve 
görkemli bir müzedir. 6500 
metrekare üzerine kurulan 
bu insanlık müzesinde dün­
yadaki tüm ülke ve uluslara 
çok geniş çapta yer verilir. 
Özellikle öğretmenleri tara­
fından her yaştaki okul ço­
cuklarının mutlaka ziyaret 
ettirildiği bu müzeyi gezen­
ler artık bir Türk Evi’ni de 
görebilecekler. Hem de ge­
leneksel Türk yaşam tarzı­
nı, Osmanlı devrinin nefis 
giysilerini takılarını ve dö­
şemelerini...
Bu geleneksel Türk Evi’ni 
Paris’in ortasına genç bir 
Türk çifti oturttu; Filiz ve 
Hüseyin Öztürk. Evlendik­
ten sonra eczacılık diplomasını hasıraltı eden Filiz 
Öztürk inşaat mühendisi olan eşi Hüseyin Öztürk’le 
bir şirket kurmuş. Haliç’in nefis manzarasına nazır şık 
bir büroda, iki ayrı masada harıl harıl proje ve iş ya­
ratan genç çift istedikleri düzeyde maddi olanaklara 
kavuşunca “Artık kendi ülkemize katkıda bulunma 
zamanı geldi” demişler. .Aslında bu katkının gelenek­
sel bir Türk Evi’ni dış ülkede tanıtmakla gerçekleşti­
rebileceklerine Florida’da karar vermişler. Öztürk çif­
ti, bu kararı tek çocukları Altuğ’u bir müzede gezdi­
rirken aldıklarını dile getiriyorlar:
“Miami’de oğlumuzu götürdüğümüz bir müzede bir 
çok ülkenin geleneksel evlerinin sergilendiğini gö­
rünce Altuğ, ‘Niçin burada bir Türk Evi yok?’ diye 
sordu. Beynimizde bir şimşek çaktı; birbirimize aynı 
anda “Evet niçin bizim bir evimiz yok?” sorusunu yö-
I  was both excited and moved when I  saw Turkish 
houses built during the Ottoman period in Dam­
ascus and Aleppo recently. Set around spacious 
courtyards, their elegant simplicity was striking. 
Upon my return another surprise awaited me. I  
was invited to attend the opening for a traditional 
Turkish bouse at the Musée de l ’Homme in the 
famous Trocadero Place in Paris. This magnifi­
cent museum illustrating the cultures o f countries 
and peoples all around the world. Covers an area 
o f6500 square metres, and is a favourite destina­
tion fo r  school children o f all ages brought on 
study outings by their teachers. Now they will be 
able to visit a reconstruction of a Turkish house, 
complete with the costumes, jewellery and furnish­
ings o f the Ottoman era.
This house is a gift to the museum by a young 
Turkish couple, Filiz and Hiiseyin Ôztürk. Filiz 
Ôztürk studied pharmacy, but shelved her diplo­
ma after she married to establish a company in 
partnership with her husband Hiiseyin Oztürk, a 
civil engineer. Their hard work was rewarded,
Dünya uygarlıklarının sergilendiği Paris’teki ünlü Musée de L’Homme’u 
gezenler artık bir ‘Türk Evi’ni de ziyaret edebilecekler. /  Visitors to 
the Musée de l’Homme in Paris will now be able to see a traditional 
Turkish house.
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Paris’te Dışişleri Bakanlığı adına Tanıtım Danışmanlığı yapan Nevin 
Menemencioğlu ve Musée de L’Homme’un Doğa Bilimleri Konservatörü 
Madam Teresa Battesti’nin desteği ve Öztürk ailesinin kişisel çabalarıyla 
kurulan Türk Evi’ndeki eşyaları Filiz Öztürk kendisi seçmiş. /  The Turk­
ish house project was realised with the help of Nevin Menemencioğlu, 
publicity advisor in Paris to the Turkish foreign Ministry, and Madame 
Battesti, Curator of Natural Sciences at the Museum. The contents were 
selected by Filiz Öztürk herself.
nelttik. Ve memlekete döner dönmez 
karar verdik, işe Avrupa’daki müzeler­
den başlayacaktık.”
Öztürk çifti Paris’in cazibesinden kur- 
tulamadıklan ve oraya sık sık gittikleri 
için Paris’te elli yıldan beri yaşayan ve 
emekli olduktan sonra Dışişleri Ba­
kanlığı tarafından Tanıtım Damşmanı 
olarak tayin edilen Nevin Menemenci- 
oğlu’nu bulmuşlar. Yetmiş yaşını çok­
tan aştığı halde gençlere taş çıkartan 
Nevin Menemencioğlu, Cumhuriyet 
devrinin ilk ve ünlü büyükelçilerinden 
Numan Menemencioğlu’nun yeğeni.
Bu nedenle dayısının yanında geçirdi­
ği uzun yıllarda Paris’de çok geniş bir 
çevreye sahip olmuş. Nevin Mene­
mencioğlu, Öztürk’lerin projesini din­
ler dinlemez, “Benim de hayalimin 
projesi, böyle bir evin Musée de 
l’Homme’da gerçekleşmesiydi. Sizi ya­
kın dostum, müzenin Doğa Bilimleri 
Konservatörü Madam Teresa Battes- 
ti’yle tanıştırayım. Eminim o da benim 
kadar heyecanlanacak” demiş.
Madam Battesti müzede Türk Evi için 
45 metrekarelik bir yeri derhal ayır­
mış. Ancak Öztürk’ler bu ev için daha 
büyük bir sahayı düşündüklerinden 
Madam Battesti’yi İstanbul’a davet et­
mişler. Madam Battesti, Öztürk’lerin 
nasıl bir özveri ve heyecanla bu proje­
ye sarıldıklarını görünce müzedeki 45 metrekareyi 
240 metrekareye çıkarmış. Bundan sonra Öztürk’ler 
projeyi gönüllü dört profesörden oluşturdukları grup­
la harıl hani uygulamaya başlamışlar. Kendilerine ait 
olan ahşap atölyede ev inşa edilirken Filiz Öztürk
and having built up 
a strong business in 
the f ie ld  o f  con­
struction, they 
decided that it was 
time to make a con­
tribution  to their 
country. It was 
while they were vis­
iting Florida that 
they resolved what 
form this contribu­
tion would take. 
They would carry 
the concept o f his­
toric Turkish ver­
nacular architec­
ture abroad.
They explained that 
this idea originated 
with a visit to an  
American museum 
with their son 
Altug: “When Altug 
saw trad itiona l 
houses from several 
countries in a 
museum in Miami, he asked us why there 
was not one from  Turkey. The question 
brought us up short, and simultaneously we 
echoed his question to each other. The 
moment we returned to Turkey we deter­
mined to start investigating museums in 
Europe. ”
The Ôztürks had always loved Paris, and as 
soon as their busy work schedule permitted 
they flew off to fin d  Nevin Menemencioglu, 
who had been living in Paris for fifty years. 
Upon her retirement, she had been appoint­
ed publicity advisor by the Turkish Foreign 
Ministry. Despite being on the wrong side of 
seventy, Nevin Menemencioglu had more 
dynamism than most people half her age. A s  
the niece o f Numan Menemencioglu, one of 
the first ambassadors o f the Turkish Repub­
lic, she had spent many years with him in 
Paris, where she acquired a wide circle of 
friends and acquaintances.
The moment Menemencioglu heard about the 
Ôztürks’project she exclaimed enthusiastically that 
she had dreamed o f seeing such a house at the 
Musée de l ’Homme. She introduced them to her 
close friend Theresa Battesti, Curator o f Natural
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evin içine konacak eşyaları 
seçmiş; sedirlerin örtüleri­
ni, hatta sofaları çevreleyen 
sedirlerin yastıklarına özel 
dantelleri annesine ördürt- 
müş.
Yedi bin davetiye ve Fran­
sızca nefis bir dergi bastı­
ran Öztürk’ler TIR’larla yol­
ladıkları koca evi kendi 
beş adamlarına beş günde 
kurdunmuşlar. Bu hızlı ça­
lışmaya Müze Müdürü ve 
tüm ilgililer hayret dolu ba­
kışlarla tanık olurken Ne­
vin Menemencioğlu ve Ma­
dam Battesti iki bini aşkın 
etnografik eşyadan (obje) 
oluşan Türk koleksiyonunu, ünlü Türk Ressamı Fah- 
rünisa Zeid’in ölmeden önce armağan ettiği tabloları­
nı ve Türkiye’yi seven Fransızların hediyelerini gele­
neksel Türk evine yerleştirmişler.
Türk Evi’ni açılış günü ziyaret eden son Osmanlı 
prenseslerinden Hanzade Sultan, Öztürk’leri hararetle 
tebrik ederken, “20. Yüzyılın başında Orta ve Kuzey 
Anadolu, Makadonya ve Bosna’daki başlıca yerleşim 
yerlerindekilerden hiçbir farkı yok bu evin. Boğaz­
içi’ndeki harikulade yalıların ilkelerine sadık kalarak 
yaptığınız için size teşekkür ederim” demiş.
Özellikle Fransızların ilgisini çeken Türk Evi’nin 
Paris’teki başarısını mutlulukla izleyen Öztürk çiftinin 
heyecanları yatışacağa benzemiyor. Avrupa’daki ikin­
ci geleneksel Türk Evi’ni Viyana’ya taşıma hazırlık­
larına başladılar bile. Vaktiyle OsmanlIlarla haşır 
neşir olan Viyanalıların bu eve ayrı bir merakla 
gideceğini tahmin etmek pek büyük bir kehanet 
sayılmaz. •
Sciences at the museum.
Madame Battesti immediately allocated a 45 
square metre area fo r  a Turkish House in the 
museum. However, the Oztiirks had envisaged a 
larger site, and so they invited her to Istanbul to 
show her the real thing in situ. She was convinced, 
and increased the area to no less than 240 square 
metres. Four professors volunteered to do the 
designs and the team set down to work. While the 
house was being constructed in sections, Filiz 
Oztiirk concentrated on the furnishings. Her 
mother, an expert needlewoman, made the lace 
edgings for the cushions on the upholstered sofa
which would encircle 
the walls.
The prefabricated sec­
tions were transported 
to Paris, where they 
were assembled in five  
days by jo iners  from  
Turkey, while seven 
thousand  invita tions  
a n d  an explanatory  
catalogue in French 
were p r in ted  fo r  the 
opening. The museum  
director a n d  s ta ff  
watched this high speed 
operation in astonish­
ment. Nevin Menemen- 
cioglu a n d  M adame  
Battesti arranged the 
exhibits, which consisted o f over two thousand 
ethnographic objects, paintings donated by the 
celebrated Turkish artist Fahrunisa Zeid prior to 
her death and gifts from several French collectors. 
One o f the visitors on the opening day was the 
Ottoman princess Hanzade Sultan, who warmly 
congratulated the Oztiirks on the authenticity o f 
this reconstructed house, inspired by those along 
the Bosphorus, and part of an architectural tradi­
tion extending from the Turkish houses o f central 
and northern Turkey, to Macedonia and Bosnia. 
The success o f this project, which has aroused con­
siderable interest among French museum visitors, 
has spurred the Oztiirks into action again. Now 
they are preparing to assemble a second Turkish 
house in Europe, this time in Vienna. Since the 
A ustrians were close neighbours with the 
Ottomans for long centuries, it is not hard to pre­
dict that this will be an equally popular venture. •
Musée de l’Homme’da 240 metrekarelik bir alana kurulan Türk Evi, 
geleneksel Osmanlı sivil mimarisinin kendine özgü çizgilerini başarıyla 
yansıtıyor. /  The Turkish house covering 240 square metres of pre­
cious space at the museum in Paris reflects the elegant dignity of 
traditional Turkish architecture.
• Leyla Umar, gazeteci. * Leyla Umar is a journalist.
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Taha Toros Arşivi
